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人性化、多元的阅读空间
—— 厦门南洋职业学院图书馆设计
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图1   圣杰罗姆在他的研读室（英国国家博物馆）
       （资料来源：http://www.nationalgallery.org.uk）
图2   菲利普斯•爱赛特尔学院图书馆内部
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Abstract   This article summarizes scheme design experiences 
of library building, discusses its trend, and proposes some 
suggestions for building humanistic library.
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图3   菲利普斯•爱赛特尔学院图书馆
平面图（资料来源：http://www.
greatbuildings.com/）
图4   南洋学院总平面
图5   南洋学院图书馆剖面之一
图6   南洋学院图书馆剖面之二
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图7   图书馆室内透视
图8   图书馆内庭院
图9   图书馆细节
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图11   图书馆西面透视
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